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DIARIO 
D1F»NS0B D I LOS INTK&ISES D I KSPAHA 1W MARBOBG08 A5.Ü X;—LARACHEj JUEVES^ 14 de Agosti úe 1930. — Número 2921 APASTADO DB CORAB08 IfUM. 41 
figuras, ligaronee u comparsas En ta Casa det Tiiño 
& v a n g u a r d i s m o , t a c r í t i c a d e l t o s L u a n e s d e G u i s a o b s e - e( m o ComhaHo 
b o m b o , t o s " inte tectuates" u t a a u i a n a t o s n i ñ o s c o n u n a co~{ c u m e i m n í a Lae ]a. 
d i m i s i ó n d e t a i n t e t i g e n c i a \ m i d a e x t r a o r d i n a r í a 
LA PA3CUA D E L ^ U L U D EN TE- ^ ^ ^ Q ^ g pQft 
ta señora de C o -
Ya el célebre Carreño al dibujar da y audaz (audaz, sí) siempre tan Con motivo de la llegada a Lara-bf i marchado a Tánger para asis; Ayer a las doce de la mañana, 
un cajón donde dejó metida la raá diáfana (?) y tan rica en insospecha che del serenísimo señor duqm? de tir a los funerales de la fallecida con motivo de celebrar el pueblo 
quina neumática, se sintió vanguar- das sup'n mna.s, ote." ¿Pero a eso Guisa, S. A. R la princesa b a ^ l fcftora do Comas, y la do López de muMÜmán la pascua del M u l u d -
d.^ta ¿Por~quó?, quizás preguntón ¿puede llamarse crítica? Tione otro dió ayer en honor de los niños y Haru (D. Ramón) por haber marcha el nacimiento del Pi'ofota-S. E. el, 
'alguno's. La respuesta está al alean nombre más cabal y apropiado : niñas acogidos en este benéfico c^ndo a Madrid donde se encuentra l ito Coim^ario cumplimentó a 
de todos. ¿No es "acaso en esa bombo; Ño es posible concebir una tro una comida extraordinaria. gravemente enferma su bella hija S. A. I . el Jalifa de la zona. 
como dejan sus "ideas" y su crítica que se convierta en panegí Este es el primer acto caritativo Clotilde. ? Cubrían el trayecto desde la Re-^ el atribulado esposo de la finada y 
"in^píracfóir los vanguardistas de rico. ¿Es 'que nímea vén ni un de- que hace esta gran duquesa de Gui En el alegre patio de la Casa del sidencia al palacio imperial, las tro sus rospetables padres, 
ahora, ya se llamen así o futuris- focto on esos libros vanguardistas? sa de corazón magnánimo a los dos ? 'ño fué servida la comida extraor pasjie la guardia jalifiana. Acom- Entre los numerosos fieles que 
Us porveniristas o cualquiera otra SPT as( y en vista de creor esos dias de su llegada a nuestra ciu- diñaría que consistió en el siguienj pañaban al conde de .Tordana el De- asistieron figuraban las distingui-




A las dioz de la mañaan de ayor 
en la iglesia de la Misión Católica 
do Tánger, se celebraron solemnes 
funerales que fueron aplicados por 
el eterno descanso de la que en vida 
fué amantísima esposa de don 
Eduardo Comas y Pérez Caballero 
doña Obdulia Turnes, (q.e.p.d.) 
El acto fúnebre fué presidido por 
habría dado el caso hace unos me- mUarte dv nadie" y do la "teoría del Esta es la más íntima satisfacción Entremeses lar, los directores de'torios los ser. Arme, Rarrachina, Bedmar, Agui-
ses en los Estados Unidos de pre- ¿um¿el" es el más alto valor men que siente la egregia dama. La de Salchichón, gambas y aceitunas vicios, el Interventor principal de- lar (D. Julián) y otras de Larache 
miar un cuadro sin pies ni cabeza, [a\ de la generación literaria ac- distribuir con sus realas manos la 
o sea que nadie pudo determinar tuaj habría que convenir en que comida a esa infancia a los que 
dónde quedaba la caboJHi y donde \0s demás nada valen, o. sea los sus humildes padres no pueden sos 
los pies. Ni tampoco hubiera podi- no vanguardistas. Mas sigamos ha- ener. 
COMIDA 
PéScadiUa frita 
Pollos asados con patatas 
VINOS 
Marina señor Fernández A l m e i d a / y Tánger, 
•el presidente de la Audiencia de Te También asistieron los señores 
tuán, y el Representante del Minis- Garcia Castillo, Bengoa, Forrero 
torio Público don Guillermo Nava- Moryusef, nuestro director don An-
do tener éxito una Exposición bur- blando de esa crítica. Parece que le Hermosa obra que enaltoce a cuan Dos botellas fino Rioja para cada rro. ge| Oarcia de Castro y otros. 
Jcsca, a la que nos referiremos más hacen todos de acuerdo, pues con- tos la prodigan y que ofrece como mesa. t El Alto Comisario felicitó a S. A. A las innúmeras manifestaciones 
adrante, que el 'aíTo pasado tuvo tra que antes dejamos dicho, ejemplo para aquellos que puedan POSTRES • con motivo de' la pascua, pronun- de pésame que en el acto religioso 
lugar entre la alta sociedad Ion- ourre que el panegérico se convier- realizarla esta augusta princesa a Oueso de bola, pasteles y bombones ciando un breve discurso poniendo recibió el distinguido y atribulado 
íiinense- te en diatriba cortante'e implacable jque su egregio primo nuestro La duquesa do Guisa con las dis de manifiesto la cordial inteligencia don Eduardo Comas y Pérez Caba-
¿Quién duda que corre parejas, cuaníTo so trata~de un escritor—a.amado Rey Don Alfonso X I I I conce- tinguidas señoras de Clarambeaux q ^ une a los dos pueblos en la 11 ero unimos la nuestra, 
que tiene una similitud grande el s-ecas—(adviértase que al decir "un dió hace unos años la Gran Cruz Chicoy, López Gómez, Gallego (don obra de protectorado, significando ^ 
vanguardismo literario con la pin- %scK»;or" no se trata do ningún de Beneficencia para premiar su ina Juan) y Tourné con su linda sobri- ios progresos realizados en el tiem DESAP VRICION DE UN COLL\R 
tura cubista o futurista, llamada vanguardista, pues estos no pueden 0®t|ble labor en favor de los po- ra, sirvieron |a comida a los pe- po que la nación protoctora viene 
tamlfíén "ab|stríjota"¿ Igual a lo ir sin el adjetivo), 
ocurrido con ese pintoresco y mal 
pintado cuadro, nos sucede con los 
engendros literarios "de vanguar-jcorle la crítica en "La Voz" de su En la Casa del Niño fué el dia de s- A- R- caricias quo olios agrado-
dia": nadie los entiende. Los do-'rocionte obra "Nuevos retratos" se ayer do gran alegría para los niños cian degdp ol fondo do sus almas 
fonsoros do esta nuova oscuola lo dico quo r>s injusto por lo mismo y niñas allí acocridos. casias infant ¡los COTÍ sonl'dos \ i ~ 
«firman a modias, diciendo: "os que os rectilíneo. És claro, las ver- S. A. H. la serenísima señora du-vas a la duquesa do Guisa y sonri-
qu.-» mucha g-mte no ontiondo la l i - dad-es amargan. Pero es que Sala- quosa de Guisa, les iba a ofrecer sas angolicalos. 
teratura vanguardista". Esto nos lie verría os indopondiente, puede na u^a gran comida oxtraordinaria que Terminada la comida, la Duquesa 
va a preguntar ¿la entienden ellos, v.'gar "en un balandro individual", ella personalmonto distribuiría. hizo entrega a la tesorera señora 
bres españoles que residen en esta queños que estaban contentísimos dedicando su atención al desarrollo 
Guando se trata de un escritor ciudad. ante las continuas muestras de afee d.-> Ja riqueza económica del país 
como José María Salaverría, al ha ' ' to y caricias quo a todos prodigaba baso de prosperidad para la pobla-
ción indígena. 
S; A. I . contosió on términos de 
los defensores y los mismos que mientras Tos vanguardistas—según A su llegada al benéfico Establo- cN Chicoy. de un donativo de cien ^ â 
í:ran roconocirnionfo y cordialidad 
cogratnlándoso do quo al fronlo d-e 
i 
la obra civilizadora do la nación esj 
pañol a se oncontraso persona do tan 
profundos conocimiontos do país y an alto prestigio como el comV 
DE PERLAS 
Tánger.—Ayer ocurrió un suceso 
que puso de relieve la actividad de 
determinado agente y las acertadas 
instpjicciones del Comisario de Poli-
ría. Asimismo del inspector jefe de 
Soguridad. 
Serian las dioz de la mañana, 
cuando al Comisario de Policía lo 
| fué donuciado por el cónsul fran 
cés en Rabat quo la noche ante-
rior on unión do su soñera. i ñ o r on unión no su sonora, para 
1 conocer la ciudad, había dado on 
do Jordana. 
Después de los discursos do r í tua l -
1 ' f taxi un paseo por las afueras. 
el principo conversó afablemente l i , . „, ,.n 
1 í Más tarde cuando llegaron al ho 
con el Alto Comiasrio y dpmás por-? ., . , . „ 
I t é l so apercibieron de que en el re 
sonaidados que habían acudido a* . . . . , •, „„„ 
j ferido taxiv que era conducido por 
cumplimentarle. | ^ eSpafí0^ se habia dejado abando 
iis*rmm̂ mwmmm>**m*> wmm ••«••wiwwwutv ,' nado el collar la señora de referen-
^arroñn- unn m^s Pará dar al incensario o físima sonora do Caballero, anto la fado porque es una institución mo-
Porque los vanguarolstas, al ha—Mafumerio en su libro "Nuevos onfermodnd de su hijo, la distin-dolo que pone do relieve la gran 
SARIO 
Ayer despacharon con S. E. 
hacen la "crítica" de los libros de ellos ŷ  sus críticos—optan por los cimionto, fué recibida la s-eñora diypeisetas quo hacia a los niños y 
ese género? Si lo entienden no será "grandes trasatlánticos" quizá por quesa por las distinguidas señoras niñas el sorenísimo señor duque de 
por los procedimientos normales o 9u'a de la otra forma naufragarían. Viuda de Clarambeaux, vice presi- Guisa con motivo de su llegada a 
en uso, sino por algún raro don, Entendemos por osas grandes "om- denta de Ja Asociación do Caridad Inracho. 
por medios espiritistas o diabólicos Marcaciones" la unión de estos es- tó tesorera s-eñora de Chicoy, y las Orea do las dos do la tarde ter 
en una especie de papel de, buzos critoros vanguardistas' en "capí - a ñ o r a s d̂o López Gómez, Gallego, minó oste hermoso acto on la Casa 
del entendnnientó, de las ideas y l,as literarias, donde ven con mu- (O. J'ian) y de Tourné con su bell i- del Niño, centro benéfico que pue-
<fe los propóstos ajenos que han cho disgusto que Salaverría no esté sima sobrina. don visitar cuantas familias lo de-
quodado oncerrados en el cajón de on capilla, ni en ol coro, o siondo Excusó su asistencia la excelen- soon, ya quo es digno de ser vis i*EL DESPACHO DEL ALTO COMI-' cia- Este collar es de un valor de 
treinta y cinco mil francos. 
Avisada la Seguridad ésta por las 
cer tantas contorsiones en la expro- rotralos". entre los cuales o?tá el guida señora de Gutiérrez, por ha- diosa labor quo realiza on nuostra 
Bión, tantas desenfadadas cabriolas f l ! i vanguardista o porvmirista^- [ población la' Asociación de Caridad 
literarias y metáforas atrevidas o dofinición suya—Ramón Gómez de " - que proside la caritativa princesa 
libres, van dejando deslizar sus 'a Serna, autor do la'media obra rurr,ta ^ la 0Pacidad está vinca 
foea. en forma entrecortada, sin teatral -los medios sores", tenida lada e^ Ios vanguardistas a.quio-
fluidez de estilo, sin la debida hila on ascena media semana a medias ^ d e f i e n d e n . Y fTacian todo eso, wstv^n^ 
CW„ Pretenden en vano qu^ el lee- noches, a media entrada, a * * * ******* la candidatu^ de Mar- * ™ ™ n U f * ™ * X n l ^ r e s y el señor Martín Monje, del cbaufer se buscó a un moro que v í -
tor les rtiga en su tortuosa carrera l « y con media tostada o "el tos- linoz Kleírer e?taba nrmada: ^ ~ ^ ^ ' ' « f r r ' í r * ^ * regimiento de Ceriñola. ve en las afueras que era el qu-e más 
imaginativa y construye do paso, ^ tre ^tros , por don José Francos £ f ¿ O m i t e n 7X^1710 ' ^ i b i ¿ en audiencia^ va tardo habia alquilado el automo-
puentes v vados para no perder esa ^os mismos quo se escandalizan nodn^oz 1 don Palacio ^ ^ ^ "os señores y al c é l e r e arqueólogo v i l 
rula, que se meta en los intermi- de los juicios de Salaverría acerca T*' MaS no * nadip. tíU U< LUniCm Angelo (jhvelli, cuyos trabajos de Esf,e morn inmediatamente confe-
nables recovecos que ese raro esti-é del estilo de Gómez de la Serna pueS' estas dos excelsas 6»uras ^ . . investigación sobre Dólmenes en Ar ^ qnp pn la noche anterior se habia 
lo va formando, en una palabra quie diciendo que lo trata con desdén y laS letraS eSPafioals, asi como ias a Prmfera deceTla de1 Pftfíci: ^ la vi-no publicando on varias re enconfrado dicho collar ol cual pn 
ren someter al lector a una tortu con rigor, osos y los mismos porió- muy x ^ de l0S K,ei- ^ ^ ^ P" * ™~ ^istasi despertantfC gran interés nn nia a disposición de la policía. 
A]to Comisario los coroneles seño 
soñas que so le diora, pudieron com 
' probar del chófer que se trataba. 
Practicado un registro en el taxi 
res Rodríguez Ramírez, jefe de Es- ^ pudo comprobar que el collar 
lado Mayor, don Fernando Capaz, n0 estaba on el mism0> EntonccS5 
jefe inspector de Intervenciones Mi en virtud de manifestaciones del 
ra, a un esfuerzo de imaginación dicos, son los quo el año pasado r y Salaverría, son tenidas en muy mero 'Instrado dol Boletín Oficial ^ Junta Contral de Monumentos. 
_ do osta Institución que sigue atentamente las investí ihlolerabFv en fin de cuentas, es- t u v i e r o n una campaña injusta p0C0 °iéritd por Ios fl^rones van 
lérií también, pues necesariamente B inconcebible oontíT la candida- "uardis^s. sus "capillas" y Y se recuerda a los señorts que ?acionpp del notah)p 
habrá de terminar sin otro resulta- tura para ingresé on la Real Acá- por 9US orfeónicos, que no han solicitado anunciarse en di 
do que el negativo de una fatiga ,iemia do la Lengua, del depurado 1? JP" pudiéramos l ia- cho boletín lo manifiesten ante, dol 
«in^ompfnsación alguna. Por eso V á r a l o o ilustre pubiéistn Um '"«f ̂ " S o c i e d a d de Bombos Mú-^lia 30 del cornete a fin de poder 
tan poco leídos esta clase de Ka^inrz Kbnsor, agrando todos kuo8|' laccplarlo convenientemente. 
I d é a l o s . Y noTfaCa "qíu»'la " c r i t i - jos recursos para TTublar la bien '-'a t 1 . " " " " " fegg LJl1.1!" ¡BagÉS Sg 
así puede llamarse—agote nada reputación de óste escritor, (Mañana publicaremos el final deUmA r e n ^ ^ f ^ j ^ f j ^ "OIA-
l^5 adjotivos bombísticos diciendo: hasta tenor la osadía do docir que este interesante artículo de actualil ^TO MARROO^T" ?.N EL "ÍSTABU 
o t a 




Francos suizos I'T'SO. 
C u r a s a t p u t H -
d o u ú f a n o s 
P a & e t e i m b r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " 6 0 ü ñ " 
T R A B A J O S E N A R A B E . Y H E 3 R E 0 - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
laia^yi 
1 DIARIO MARROQUI 
Ferrocarril d© Larache a Ajcázar ^ ^ 8 1 • D I A R I , , "DLUU0 R̂R0Qür ̂  ^ I C O M P A G N I E A L G E R I I N N E 
MARROQUI" EN LA ¿XBjtk£RiA 
H t £ C * 0 D i LOS B i L L E T ^ S DÉSOE LARACHK-PLAZÁ i 
D i £ § F A $ A 
AÍUVALO 
PROFUSAMENTE EN LARAOEB, 
AHCIÍ-A x AiAiA^AR 























E S T A C O L E S 




L A R A C H E - P U E R T O . 
T A . — E i servicia áetúe ta Plaza deTÉapáüa, ea combiaadt 
[•?B 1 ai fiaofaei-aatamóvilei d« la Empreña «Hernándea Berraanai.» 
Larache 1 / de Septiembre de 1929¿ 9 
Compre Vd. D ARIO MARROQUI 
E l enemigo 
mortal de los pequeños ! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija loe envases 
precintados. 
Por iDitror: IBUBIT] HERMANOS Y CIA. Corles. 591-A. Barceisna 
SBEIirsalCS: MAdrki, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M 
















Son las m a l o r e i ; d e l mundo 
La leche condeneada E3BENSEN ee fabricada con leche pro-
cedente de vacas eanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
«ate artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E8-
BSNSBN. Represenlante en Larache: Antonio López lie&Ial 
Z . H . B . 
Aviso 
m portante Z . H . B . 
Sociedad anónima fundada en 1877 ~ ...... 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolaadoa 
Reservas: 89.000.000 de írancoe 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Les séñsres Cerfat j Cempioia, «Sfentei de la cervezi 
Z, H. B., tienen e! honor de informar a so fiel dién-
tela, que a pesar de la taa buena acogida que dló el 
público al cODcarao de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del ule pasado, este año se prepone hacer 
na mayor regalo, que consiste en 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenta.-- corrientes a la vista y con pre-aviso 
ImpDsiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envips de fondos. Operaciones sobre Títulos, Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajac de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
jr 'en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIAj de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T & C'A EN TANGER 
25,000 F R A N C O S EN E F E C T i V C 
en forme dí?tinta a la d!el acterier concurse. 
Mil cápijuias euui.te a ifei; con uos señal f^pcckl ¡nt$-
rfermente, icrttn dtoribuída* sMrc los prcsimes eoví ?s. 
F l pOüíedííf de cafíi e s p í a l a enuomaáa, |>uedfe p̂ e-
aentaria « let> señores Csri«T y Ccaipañis, ti a cualquie-
ra de fes Sucmtíp'es e Agencias, f se ie abocará 
25 francos, sio más fermsiiídsdes que ta de firmtr el 
recíb» correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
SubJXeeme en Camche.: í S l l : 0 3 . < 5 x x JŜ ÚC. O o ^ j s i t l o l 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
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Gombre Vd Bño M a r r o a u f f 
MOTA.—Transbarda en Ceota al vapor «Mcdliorrineea, ota 
desline a lea psertea de Tánger y Laraette. 
OTRA.—Se admite §áqga ^sra lodei lea puerto! de l i p U a i 
i lelas CaeKrlas y BaUorai. 
Affeeola ea Laraeliet I tSANCISCO LLOPIS. 
Gran Empresa d<a ÁU'tomO'Víl^s 
V í 44 
i i 
iraa Nota! Restaurant t&pmm 
| SIDJADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
| Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio dé fio-
m«dor. Espléndidas hahitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa míenla con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPADOLA) 
J o s é L l o d r a S a ! a 
Automóviles de gran Iujo> gran raí idez y con butacas indivduaies. La 
Einpre3a más antigua, con m a t e m i moderno r.^ropiado a \a8 carrete-
ras que recorren y personal axper montado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARGILA, LARAGE \ ALiLiZAR. 
HORARIO DJS SALIDA » partir óei U de abril de i 630, en combinación 
oon Empresa "La Española % 
CEUTA A TETUAN. T'SO, S'SO, 10 12, la'SO, iS'gO, IG^Ü, 16 46; 19 y 
CELIA T£TUAN TANGER ARClI^ LARACHE: T'SO y IS'SO. 
CEL TA TETUAN RGAIA ARCILA CARACHE DIRECTO: 7 30, i 4' 
CEUTA TETCAN XAUEN: TSC y lí 
TETUAN CEUTA: 8, a'SU, 
\ TETUAN TANGER: 8. 10. 
ferrocarril di 
a i 
carache a Alcázar 
• M i a i m mm ^ 
^ l a 9 K f » . Pías, VIM m í í m ^ m ¿« pareepcléat-
Oe 110 a 45 * * l ' » lé, m 
De 50 a ff a * ls75 lá. IdL 
Da 100 a $9f » » l'SS par eaáa feaaió» áe m kiUgrasr 
De h<m m a^nake, a PUR. I V m Sea 1.000 kíleg^anei, m 
Isacclaaw de 108 kllefranes. 
UNA G R A N M A R C A • 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LÁ'ALIMENTACION 
10, Ct la'iB, 16, l O ' i i , 
IS'SO, IQ'SO, ie'30^ 
TETUAN R'QAIA, ARCILA LARA( H E : 9, 18, 
TETUAN XAUEN: 7, lO^O li'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7'30.' 
TANGER AaClLA LAÜACHE ALC^ ^ R : 7, t3 30 
TANGER AACILA LARACHE: ¿ ^ ' 3 0 , y I T » ; 
ir4D 18 í̂ . 
(eerroo). 
TANGER i E T U A N : 6'16, 8, Í9&f 
TANGER TETUAN CEUTA: VlS, 0 12,30. 16 S0. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, li^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACK B : 11 
TAZA TETUAN CEUTA: 13'^ . •' 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 1 -
LARACHE T.ZENIN MEGARET J \ í¡3 BEM ARO» 7,15, li 'SO. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME \ ;RAH: 7*15 14 
. BAB TAZA TETUAN R'GAIA AR : 
^.AJUCHE ROIL TNQER; 7 ISftO' 
^ARACHS ARCILA TAKQBE T F -
LAUACKE ARCITiA R'GAIA TBTCWl 
LAftACBE XAUEN BAB TAZA 8^ < 
LARACHE ALCAZAR: 8 10, 11' ¡, 
ALCAZAR I ARA CHE: S^S, «'SO, i ) Ig'SO 'u'SO 16, ITW y 11. 
ALCAZAR IARACHE ARCILA TA? 1ER: a' 12 16 
LAHACHX: i :"3G. 
ITA: 7, trao. 
1S 16'so. irso 
« A P I % A : t J L $ * t ¿ t t Ü l k M t 
SSR7ICI0 B E ESPAÑA 
Cochea rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUnrRA 1 
m yPANHARD I ^ A S S O R carro - . ^ eu los ^ ™ ^ 
.América y en París, ttervlcioa en o .bfnación con la llegada > sa'lidl 
de loa barcos, rápido de Cádia y 8 ; illa, para Madrid Barcelona T * 
r tnc ipakí lineas áe automóvilea de iDdalucfa ' " i 
Salidas de Algeciras pera Cádix 13 30. 
Salidas de Cádi? para Algecivag & jaa 7 00 
Salidas de Algeciras para Jei-et y Bw!|Ía a :ap ( ^ ' ^ 
Bahtía de Sevilla para Jerez, Algecirs9 a la8 6.00 y 8,00 1 
CONSULTEN PRECIOS 1?* TODAS 
' L A VALENCIANA* 
Exccbstc s u Ticte dt Qomedor & la carta» 
j Btbidas de sxüís iest^ y ácreíSlUclas mar^as.'Tapás Tariadet 
FRfiNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A ^ L A R A C H E 
'Suscríbase a DIARIO M A R R O O U 
Aas-NCIAS Y OFICINAS D I 
Capital social 100 miliouea de peaetaa 
Capital desembolsado 30.428,500 peaetaí 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d^ ahorros.—Inleroses 4 % 3 la vista. Cuenta* i50rrleni*l 
en pesetas y divisas extranjeraa 
Sucursal er Larache AT<nxlda R«<na yietoria 
S M i Ü M i & 11 B 
DIARIO MARROQUI 
63 mt _ 
18 mis. satén negro 
ir, mí?-, tena señora 
0'60 O'OO.-
25-20. otomán a 0*40 
a O SO, 6 5t). 
picada) a 
8 mis . lana blanca ípicada^ a 0*60 
pon José Torino Roldán, Juez de 
primera Instancia interino de e?ta 
ciudad y su Partido. 
HAC.O SABER: Que en pste Juz 
gado se tramitan autos d.v juicio oje 4'80í 
lutivo seguidos a instancia de don 59 m^ }pia Señora algodón a 0 4D 
Martin Pérez López, representado 3R05 
por el letrado don Mariano Sar- 20 mts. batista blanca digo ne-
níenlo contra la sociedad "Cha- gra a 0 30, O'OO, 
iHin y Buendía", representada por j ^ s o mts, tela novedad a O^O, 
e¡ letrado don Juan Sánchez Fe- 5-00 
TTevo, en los cuales he acordado 41-50 mts. percalina mangas a 
cacar a pública subasta por térmi- Q'eO, 24,90. 
no de ocho días y en las condicio- ¡37 MTS 1 ^ blanca (picada) a 
n05 que se íiir.ln, los bien?s mué- Q.gg 44-45^ 
Qes que fueron embargados al de 45'metros bombasí a 0,45> 20'25. 
mandante y condenado señor Pérez 
Lópfz Q116 se relacionan a conti-
nuación: 
683 mts. batista lisa y moselina 
Averiada) a 0'20? t34'60. 
133*50 mts. telas algodón varias 
(Ídem) a 0'20, 26-70. 
30 mts. Bombasí piqué a O'SO, 
9*00. 
48-50 mts. tela cortina a 0*25, 
Í2.10. 
4i metros cruzado blanco a O'SS 
14*35. 
91'óO mts. entretela, industrial 
„ o'as, ares. 
16 mts. lona azul (averiada) a 0*50 
23.00 
76 mts. gamuza (picada) a 0'35 
38-00. 
583 mts. franela (sucia) a O'Só. 
L'03*05. 
116 mts. kaki a 0M5. 52.20. 
519 mis. patones a 0 25, 129,-75. 
124 mts. gabardina (picada) a 0,50 
62'00. 
247 mts. lana (pasada) a CUS, 
IHM5 , 
149 mts. dr i l (pasado) azul a 0'40 
59*60. 
27 mts. mulefón blanco ''sucio) a 
Ô O. 5'40. 
88 mts. retorta hilo a 0*75, 66. 
00 mts. téfb camilla a 0-30. 2*70. 
294!50 mis. vichy (pasado) a 0*25 
ÍOG mis. crudillo (pasado) a 0:25 
26o0. 
71 mis. dr i l blanco a 0*40, 28'40. 
76 mts. lela bandera a 0-30, 22-80 
1- mts. esterilla blanca a 0'AO 
4*80. 
4r50 mis. tela mantel (sucia)** a 
«'50, 20'75, 
23 mts, muselina morena a 0^5 
IP?», 
R'r>0 .m(s. franela blanca lana 
(píwidal a 0'50. i'STv 
30 nits. tela almohada a 0*25, 
7*50. 
^ ct^s. colchones (pasados' a 3'00 
SO'OO 
R7 mts. gabardina señora algo- a O'CQj 17-70 
14?50 mts. c h a m é (picado) a 0^0 
76 mts. lana oro (picada) a 0*75. 
57'00. 
3,50 mts. paño billar (picado) a 
l'OO 3*50 
475 mts. sarga, lana, picada, a 
O'SÔ  237'50. 
17 mts. lana abrigo oro (picado) 
a 0 70, 11*90. 
14 mts. gabardina negra (picada) 
a 0^0 5-60 
23 mts. paño caballero (picado-i 
a 0-75. 17*25. 
t3 mts. baílela (picada) a 0'40, 5'20 
7 mts. tul a 0*30, 2,i0. 
20 mis. restos varios a 0'20, 4'00 
14 mis. lela sábanas a 1'25, 17'50 
94 mts. punto seda (pasado) a 
0'50 47'00 
42 mts. tu] seda (pasado) a 0*10, 
Wí mts. crespón seda (pasado) a 
O '̂O, 20'20. 
9 mis. crespón algodón a 0'25 
2'2r). 
7 pijamas a 3*00, 21,00. 
6 jersey (picados) a r50, 12,00. 
2 piezas lartalanas a I,25. 2'50. 
i inosquitfro, a I^O, 1*20. 
63 colchas cama a 2"50, t57,50. 
13 fajas caballiaro (picadas) a O'SO 
O'SO. 
i8 jueras manteles a l,25j 22'50 
9 toreras señora a l'OO, 9'00. 
6 mosquiteros a 1'20, 7,20. 
7 juegos visillos a 0'75, 5'25, 
4 corles colchones a 6'00, 24*00. Q-̂ Q 
H2 lohallas surtidas a 0*50, 56 00 
21 paños higiénicos a 0'20, 4?20. 
1 caja terciopelo abrigo señora a 
25,()0j 25'00. 
194 pañuelos bolsillo varios a 
O ' ^ 29'10. 
41 velos sonora (pasados) a 0*30, 
12'30. 
65 paños cocina a 0^20, la'OO, 
<,>/» mié. tul (pasado) a O'IO, 6'40 
1* piezas -mcaje a 0*75, O^S. 
«5 camiseta? ero a r25 j 106-25. 
29.50 mts crespón seda pasado 
1 vestido de niño (picado) a fOO, 
roo . 
2 bátaa franela a TOO, 2*00. 
6 gorras marinero a 0*10, 0'60. 
18 sombreros paja caballero a 
0*1 o5 1*80. 
8 sombreros paja caballero a 0*10 
0'80. 
69 piezas bordadas a O'SO, 34,50. 
41 piezas telas bordadas a 1?00, 
il'OO. 
t i piezas bordadas a O^O, 7*00. 
15 baberos niñoT'a 0*30, 4*30. 
21 vestidos niños a 0^50, 15*50. 
2 cajones con resto cinta a 0^5, 
l'SO. 
185 abanicos a 0^5, 46*25. 
n juegos pasadores a 0*10̂  I'IO. 
6 alfileres de cuello a 0'05, 0*30. 
' 40 ganchillos varios señora a 0*05 
2;00. 
16 juegos ajajas madera a 0*10, 
1'60. 
9 pendentif a 0r10, 0*90. 
6 cadenas a O'IO, 0*60. 
4 pulseras a O'IO, 0*40. 
2 docenas pasadores a 0*20, 0*40. 
4 medallas a 0*15, 0-60. 
8 cadenas a 0" 10, 0'80. 
4 sonajeros a 0r10 0-40. 
5 navajas de afeitar a 0*25, 2*50, 
6 sa re i líos a 0*10? O'OO, 
14 corta unas a O'lo^ l'SO. 
2 cadenas de señorada 0:25i 0'50. 
5 rosarios a 0*25, l ^ S . 
5 bolsos alpaca a l'OO, 5'00. 
1 caja iepillos para dientes a 
0'75 0'75 
5 estuches vacíos a O'IO ' 0^0. 
5 muestrarios bolones a O'IO, 0^0 
40 jijas cuello a 0-02, O'SO.' 
3 |&zarotés crochel a 0-02, O'OO. 
2 estuches vacíos a Ó,05, 0*10. 
6 cuellos señora, a 0*05, 0'30. 
6 mts. "gola (pasada) a 0'05} 0*30. 
3 alfileres negros señora, á 0'05 
2 muestrarios hevillas a 0'05, 
0*10, 
7 vendas kaki a 0^2^ r75. 
1 asiento de hierro a 0"50, O^O. 
5 pañuelos seda ípasado) a 0*50. 
2*50. 
2 cubiertos a 0*25, 0T)0. 
10 restos encajes varios a 0'30 
0-20 
(»n pasada) a 0^0, 74'8Ó7 
200'30 mis. satén algodón (pasa-
rtn a 0'25, SOiS. 
^0 mts. s-eda varias, con desper-
t(*tm) a 0-25, 29.75. 
4.̂  meí.s. popelín semisedn liso 
* ^30^ ^ O . 
, 25 mt?. cañamazo a 0-20, 4,80. 
1 ^ mt?. tual de ?ua a O'Sn, 9-8.0 
"fi mis. bengalina bordada a 0'25 
Í'ÓO, 
^aO mts. batista lisa a 0*30 
17-25, 
^ mts. organdí a 0^0, 23*20. 
29 mis. tela cortina (encaje) a O^O 
^70. 
SO'SO holanda hilo a O'SO, 16^00. 
3 mts. felpa toalla a O'TS 2,25, 
ÍOS mts etamin hilo digo liso 
l'OO 
2G Hit?, puní o soda a O'SO, 13*00. 
39*50 misv. seda blanca (pasada, a 
U3I mis, lela sábanas a T--
15 0*65. 
6r/50 mis, granité blanco a TIO, 
67'65 
42 mis. lela fnanlel a l ' lo^ 48'30. 
14 piezas lela blanca a 6*00, 84*00 
30 mis. t<lIa blanca a 0*50, I5'00; 
i sábana a 2*50, 2'50. 
26 fundas almohada a 0^0, 7'80. 
2 ró0 mts. percalina a 0^5, 5*35 
19 mis. holán Victoria a 0*30, 
5^0. 
21 mts. seda señora (pasada) a 
0'2ív; 5*25 
1 caja con 110 pastillas jabón a 
iy.ip] 10*50. 
1 par zapafos señora en mal os-
lado a 0!50, O'SO. 
5 chales señora ^pasados) a 2'00 
lO'OO. 
1 fnnnilln aaffmm -'nncn̂ nN rt O'Oíí 
ll'SS . 
mts. granité blan* 
0l3n 
ífiíO. 
7 m!>, piqué blanco a 0*40, 2*80. 
3̂0 mts. percales (averiado) a 
65'00 
Í6 mis. gasa seda (pasada a 0*10 
2,60. 
1 caja madejas lana ^pasadas) a 
TOO, l'OO. 
7 abrigos señora (picados) a 2,50 
lO'SO 
14 pañuelos bolsillo varios a 
2*80/ 
1 stor cortina a l'OO, 1*0, 
2 jarrones a 0r50, l'OO. 
1 figura a 0*90, 0*90. 
0 maletas carfón pequeñas a O'SO 
4'50. 
103 bastones1 caballero porra a 
0'40, .41*20. f 
1 figura reloj a l'OO, l'OO. 
1 figura a 0*90, 0'90. 
2 tarros de Colonia a 0-70" 1*40. 
1 irasco de pólarina a O^S. 0*25. 
o frascos para niñas a 0'05, 0*15 
'< prr.esas corchetes a 0'15, O'OO. 
26 monederos a 0*10, 2*60. 
63 cajas botones vario? a 0*70, 
-íi'10. 
3 caja? presbufón a 0*50 I"50. 
22 esluches barbero a 0*70, 16*50 
í corras militare? en mal "so a 
0*25. l'OO. 
11 pares zapatos en mal USo a 
0'30 3'30 
-6 estuches perfum.'i-ía a 0;25, 
i'SO. 
9 cajas dentifricas a 0'30, 2*70. 
6 esluches jabón barbero a 0*20. 
1'20( 
26 estuches colino* dientes a O'IO 
2'50. 9 
17 pastillas jabón a O'SO. SMO. 
2 tarros crema a CIO, O'SO. 
15 cajitas polvos a O'OS, O'OS. 
15 tarros líquido para el cabe-
llo a 0*20, 3'00. 
37 cajas jabón varios a 0'40, 14*80 
8 cajas jabón Talavera a 0'60. 
VSO, ' 
4 c-ajas sacudidores varios sal-
dos a 0 '2ó. l'OO. 
6 cajas jabón~Sol a 0*25, TóO. 
1 caja crepé a 0 50. 0 50 
3 pares ligas señora a 010, 0 30. 
18 tijeras a 0-25, 4*50, 
, 1 caja trensilla sédá a 2*00̂  2 00 
3 borlas para polvos a 0*05, 0'15, 
6 huevos madera a 0*10, 0*60 
1 caja cóñ llibritos marcas a 0'50 
0'50. 
8 cajas palillos dientes a 0*10, 
O'SO. 
82 tijeras varias a 0*25, 20,50. 
97 tijeras uñas a 0'25, 24,25. 
1 bandeja rola a 0'10,_0'10. 
7 linternas eléctricas O'OS, 0'35, 
1 estuche manicura a 0'75, 0*75. 
12 borlas polvos a O'IO, 1'20. 
49 navajas afeitar a 0'25, 12'2'5. 
27 tijeras uñas a 0'25, 6'75. 
12 docenas rizadores a O'OS, 0*60, 
16 tenedores a O'OS, 0'80. 
36 cucharas a 0*0S) 1'60. 
12 cuchillos a 0'05^ O'OO. 
1 caja con cien navajas a O'IO, 
10'00. 
1 caja con 28 navajas, a O'IO, 2,30 
24 navajas a O'IO, 2:40. 
101 espejitos varios a 0*05, 5*05. 
6 id. d. a 0'05j 0'30. 
8 porta cepillos a 0'b5? 0'40. 
12 palisuar a O'IO^ 1'20. 
7 gruesas corchetes a 0-20, 1'40. 
17 mazos madejas bordar a O'IO. 
1'70. 
123 guantes varios a 0'25? 32'00. 
60 corbatas caballero varias a 
O'IO, 6-00. 
15 batidores a 0'40, O'OO. 
12 bragas de niños a 0'50, O'OO. 
19 cajas de mariposas a O'OS, 0-45 
1 aparato afeitar a 0*50, O'SO. 
14 pañuelos seda (averiados) a' 
0*50 7'00 
12 espejos varios a O'OŜ  O'OO. 
349 cuellos camisas varios a O'IO 
34'9Í). 
7.'! pañuelos seda varios (averia-.; 
(1.)?̂  a O'SO,' 36'"5Ó. 
48 corbatas varias?a ;0'257 12'00. 
2 costureros a 0-30. O'OO. 
1 caja con música a 0'2S 0*25. 
16 velos señora (avenados) a 0'25 
4'50, 
35 pieles para señora (averiadas) 
a 0,25i 8'75. 
15 pieles para señora (averiadas) 0̂ 75 
a 0'25 3'7S 
9 tapetes yute a 1'25, 11'25. 
10 delantale ¿a 0r25. 2*50. 
42 bañadores a 0*20, 8'40. 
38 camisetas malla a 0*40, 15'20. 
10 piezas tr.*nza lana a 0'25, 2*50. 
11 piezas cinturilla a 0*25. 275. 
12 boinas niño a 1̂ *25, 3,00. 
6 piezas cinta terciopelo a 0'7S, 
3*75. 
9 bolsos seda señora (averiados) 
a 0'25, 2'25. 
2 piezas cinta para baúles a 0'50 
l'OO. 
50 gorras japonesas a 'O^S, 12'50. 
23 tirantes a 0'30, 6'90. 
26 esponjeras celiíHbide a 0'20, 
5^0. 
2 pares flecos seda a 0^5^ O'SO, 
1 faja a O'SÔ  O'SO. 
24 pares guantes varios a 0*10, 
2'40. 
12 pañuelos bolsillo para seño-
ra a 0 'Í5 1*80. 
Do? crucifijos luminosos a 0'75 
1'50. 
69 piezas cinta goma (pasadas) a 
0*10 6'90 ' 
>, * 
7 fajas niño, a 0'25,' 1'7S. 
3 corséts a 0'2S, 0'7S. 
100 peinetas vanas a tr05, S'OO. 
32 cordones hábito j i 0'2S, S'OO, 
3 bufandas a OJO,.0^60. 
48 pañuelos seda varios (averia-
dos) a 0'2S, 12'00. 
1 neceser vacio a 0^0^ 0'30. 
10 esluches con espejos a O'IO, 
roe . 
5 cachimbas a 0'30, l'SO. 
4 boquillas a O'IS, 0*60. 
1 cenicero a 0'15, O'IS. 
10 corta pageles a O'OS, O'SO. 
1 reloj de bolsillo roto, a 0*50, 
O'SO. 
2 cuadros, a O'SO, l'OO 
10 espejitos pequeños a O'OS, O'SO 
32 espejitos bastos a O'OS, 1'60. 
! neceser vacío a O'IO, O'IO. 
5 esoófejas a O'IO, O'SO. 
1 palangana goma a 0'2S, 0*25. 
4 polveras a O'IO, 0'40. 
4 esponjeras a O'IO, 0'40. 
2 pulseras metal, O'OS, O'IO, 
8 joyeros a 0'20, l'OO. 
3 collares a O'IO, 0'30. 
3 cadenas cuello señora a 0'2S 
celudoide a O'IO, 
6 manguitos (averiados) a 0'25, n,ÍLSGIVlller0S 
"iO 0 • 
10 vestidos n iños a O'SO O'SO 25 ^ ' ^ a r i o s a O'IO, 2'SO 
G delantales a 0^0 2'40. 
1 jersey (averiado) a 0'75, 0'75. 
i;i tijeras bordar a 0'25, 3'2S. 
0 velos señora Averiados) a 0'25 
2'25 ? 
44 mts. seda señora'(averiada)' a 
0'25 ll'OO. 
2 carretes hilo oro a O'IO, 0'20, 
i navaja pequeña de bolsillo a 
O'OS 0'05~ 
1 resto cinta flecos a O'IO, O'IO. 
'8 jjaqii'etitos peines niña a 0'25 
2'00 
•1 
5 peines varios a 0^5, r2S. 
5 espejos varios a O'IO, O'SO. 
3 bandejas cristal a 0'2S, 0'7S. 
3 polveras a 0'20, O'OO. ' 
t i jabonetas celudoide a 
24 sombreros paja varios a 0"20 
4-80. 
1 manta algodón a l'OO, l'OO. 
13 pantalones punto señora (ave-
liados) a O'SO O'SO • 
85 camisetas'hombre a l'OO, 85'00 » ¿ * 0 p t a cuchillos a 
32 camisetas niñas a O'SO, lO'OO . 
98 bañadores a O'SO, 49'00. 
32 refajos a r tO, 35.20. 
16 culols a O'OO,' 13'SO. • 
I2'#0 mts. benu-alina a OMO", 6'25. 
8 g-orras japonesas a 0 25 2'00. 
2 muñecas a O'SO OHG, 
32 docenas batidores caballero a 
i'On, 32'00. 
10 sombreros vario? niño a O'IO, 
l'OO, 
23 boinas niña a O'IO, 2*30. 
30 boinas niña a O'IO, 3'SO. 
80 boinas surtidas niño a 0'20. 
iG'OO. 
80 tirantes caballero a O'SO, 23,80 
39 boinas y sombreritos a O'IO. 
.T90. 
1 bolsa cuero a O^S, O^S. 
21 boinas niños a 0'20. 4'20. 
0 sacudidores a O^S. l'SO. 
4 chaquetas algodón a l'OO. 4'00 
1 pantalón a 1*00, 1*00. 
1 tapeto de a cuadros a 0'90, 




1 ostuche manicura a O'SO, O'SO. 
10 cepllos dient-es a' 0'05, O'SO, 
1 cepillo cabeza a 0'25, 0'25. 
' medallas militares a O'IS, O'eO. 
2 fijeras costura a O'IS, 0'30. 
2 corla uñas a 0'2n, O'iO. 
2 gafa? nhumadas a O'IO 0-20. 
''< pares pasadores a 0*10, r40. 
6 alfileres cuello a 0*15, 0'30. 
6 cbge corbatas a O'OS. 0*30. 
G l^^Pifi uñas a O'OS, 0'30. 
2 navajas afeitar a 0'25, O'SO. ' 
• gruesas cordones botas a 0'75 
S'OO. ? 
90 jahoneilloa sastre a O'OS, 4'50 
^ caja bovinas hilo a 0*35 O'SS, 
22 paquetes orquillas a 0*10.5'20. 
53 estuches arco a O'OB. S'GS, 
2 cajas agujas crochet a 0*25 
0*50. 
4 pitilleras a O'IS, O'OO, 
66 cuollos caballero varios a O'IO 
o'eo. 
35 id. id. id. a O'IO S'SO 
36 pare-.- paños a 0*15, 5*40. 
86 cuellos caballero varios a 0*10, 
S'Ot). 
6 cepillos polvo a O'OS, 0*30. 
11 madejas i l i l lo oro a O'IO, 110. 
22 piezas trensilla seda a 0*20, 
4*40. 
22 piezas sulá colores a 0'15t 
3*30. 
45 id. id.' a 0^5, 6'75. 
43 paquetes con un 1000 cada uno 
agujas coser a 0*25, 10*75. 
1 caja avalorios sueltos varios a 
0'50, 0'50. 
4 polveras a O'IO, 0'40. 
3 cajas con una gruesa cada una 
rizadores a 0'25, 0'7S. 
3 docenas mariposas a O'IO, 0'30 
17 ^inturones goma señora a O'OS 
0'857fc *' 
I caja con 1 docena paños h i -
aiénicos a 0^5^ 3'00. 
Í6 tenacillas rizar cabello a O'OS, 
O'SO. 
I I caja? con resto trensilla lana 
a O'SO, 5'50. 
1 caja con letras bordar con 1S 
docenas a O'IO, 1'60. ' 
9 rollos alambre sombreros a O'IO 
0'90 
1 caja con estrellas para unifor-
me a 2'50, 2 '50/ 
1 caja con lO^docenas ligas para 
niño (pasadas) a 0'50, 5'00. 
9 tirantes caballero a 0'40, 3'30. 
l.par ligas caballero a 0 ^ 0'25. 
21 pares trencilla lana para za-
patos a O'OS, l'OS. 
5 juegos boquillas pasta a O'OS 
0'25. 
2 boquillas pasta a O'OS, O'IO. 
4 boquillas pasta a 0'05? 0'20, 
1 caja con 22 lendreras a 0'25, 
5'50. 
5 pipzas de cinta tabla con 40 
mts, cada una a 0'75 3'7S 
1 tenacilla con 3 ganchos a O'IO, 
0' 10. 
1 pieza de 10 mis. plomo vesti-
do a O'IO, l'OO. 
6 cajas batidores caballero con 6 
cada lina a Q'2S, O'OO. 
1 caja con 50 postales a O'OS, 2'SO 
5 porta cepillos celudoide a O'OS, 
0'25. 
1 caja agremán con 50 mis. a O'SO 
O'SO. 
H rollos sombreros a O'IO, I ' IO. 
1 caja con pasadores para cue-
llo a 0'2S7 0'25. 
1 gruesa llaveros a O'SO, O'SO, 
1 caja con madejas a O'SO, O'SO. 
i caja con anilina a 0'25, 0-25. 
30 docenas cucharas varias a O'SO 
O'OO. ' ' 
1 docena tenedores a 2'00, 2'00. 
13 id. cucharas para sopa a 0'25, 
3'2S. 
t i id. id. más varias a O'IO, IMO, 
. 4 id. cucharillas a 0'25^ l'OO. 
1 joyero cenicero a 0'20, O^O. 
9 cajas corchetes a O'OS, 0'451 
1 caja con cuerdas para guitarra 
a 0*75, 0'75. 
74 pares puños para camisas a 
0'I5, H'lO, 
1 caja efectos militares a 3,00 
S'OO. * ^ 
1 caja con trencilla?- a l'OO. l'Ofi, 
1 caja ,con cintas a 0^5, O'Vs.' 
1 caja de ovillo? de hilo varióíí 
a roo, roo. 
1 caja con algodón para zurcido 
a O'so, O'so. 
1 caja con ovillos verdes a O'OO 
0*90. ' 
1 estuche bovinas a'0'25, O^S. 
2 cajas dedales a 0*50, roo . 
1 caja con cordones para botas 
a 0*75, O^S. 
1 caja de trencillas a l'OO, l'OO. 
2 restos cinta faja a 0'2S, Irso. 
- cajas de trencilla a O'SO, l'OO, 
1 caja con cuellos verdes (pasa-
dos) a 0'75, 0'75. 
2 rollos cintas a 'O^S, 0*50, 
1 caja redecillas a O'TSj 0'75. 
C e w e z a " ü l e t o n a 
LA MFJOR O U E S E B E B E 
Representante: 
M a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
f DIARIO ÉARROQtJl 
65 cajas torzal se^a a 2,00. S'OO. 42 cajas palillos dientes a 0*20, 
jlOO bovinas semiseda pasadas1» 8'40. 
a l'OO^ 100'00. i clown con riíaquiiia rota a 0"50, 
3 caja» l«tras para bordar a 0"ó0, Ü CÜ. 
1,50. U muñecas varias a OTO, 2,8p. 
1 ca ja j í in tas para ligas a O'SO, 5 jUego^ de tiro ai^Blanco a 0 25, o"l5 "Ó" 60 
0'50, r25. 
5 id. oto'mán color dibujos peche- dividido *n tres piezas que miden valor de los blené^ que sirva ¿o 
i para cabaiiero a '̂OO, lO'OO. ^ éü 9 metros largo por 92 ct, upo para la subasta, sin cuyo requI 
1 caja con flecos a 0525 j 0;25, 
1 caja con cinta elástico a 0'701 
070. 
1 caja con algodón bordar a O'SÔ  
0'80. 
^ cajas con galones para cabo 
a rOO 2'00 
32 cajas seda bordar lavable a 
O'IO d'20. 
1 caja con cinta hombreras a 0 50 
14 juegos de cartón a O'IO^ l140. 
1 carrito de lata a 0 05̂  0'05. 
8 tambores a íTTfi O'SO. 
1 aparador juguete a O'OS, 0'05. 
1 juego de bolas a 0'15^ 0'15. 
1 Juego de ovejas a O'IO, O'IO. 
1 juego de soldados a 0^0, O^O. 
3 juegps de lotería a O'20^ O'TS. 
2 trenes juguetes a 0'30, O'OO. 
2 pianos juguetes a ^25^ 0'50. 
1 juego de arquitectura a 0*50, 050. 
U madeja» de seda a O'Oó, O'oo. 0'50. 
1 caja cordones estrechos a O'TO, l caja muñecos a 0*40, 0"40. 
e;70. 
1 caja trencillas blancas a 0"50, 
0*50. 
48 eajas botones nácar a 0*50, 
24'00 
2 barquitos a 0,10) 0*20. 
1 bastidor marcar a 0'15j 0,15. 
1 juego de boxeadores a 0^0^ 0'20 
1 saltador de niña a 0^0, O^O. 
6 saltadores para niños a 0'20, 
70 cajas jabón flores del Campo 1'60. 
4 repisaTa 0*05, 0^0. 
1 hamaca niño a 0'05, 0*05. 
1 dromedario a O'IO, O'IO. 
1 molinillo a 0'10j O'IO. 
1 acordeón a 0'15, O '^ . 
a 0'75 52,50 
4 cajas pastas jabón a OMÔ  0'40. 
6 aparatos para agua a 0'20, 1'60. 
27 cajitas alfileres a O'IO, 2'70. 
1 cajas de botones de china a 0'50, 
0'50. 3 cajas botones madera a 0'25, 3'50. 
19 navajas a O'IO 1'80. 0?75. 10 sillas usadas a S'OO, 20,00. 
1 mazo de hevillas de goma para 20 cajas vaselina a 0*05̂  l'OO. 2 percheros para confecciones 
señora'a '0 '5Ó. O'̂ O. 1 pieza con 10 mts. plomo ves- ^ i&oô  ÍÓ'OO. 
1 caja arquitectura a O'50, 0'50 
1 juego de galfoV a~t)*2G, O^ó. ra 
1 saltador a O'IS^ O'l». 6 id. percal en colorea para caba- ajt0 a 25*00. 25*00. silo no seián admitidos, 
1 juego de damas a 0*15, 0*15. iiero (averiadas'"a latT,^'OO. í maleta de libra con 27 enaguas Que Ro se admuirán poslurai 
4 cooinas de madera juguete a 3 13. otomán color gara caballo-CQi0res a I 5 * l 5 j ' l 5 ' l 5 . que no cubran las dos terceras par 
1 (averiadas) a_2;dó, 6*00. ^ i i(j id con Q (Tapítas lana niños tes del avalúo, pudiendo hacerse a 
1 oarro de madera a 0*20, 0*20. 6 id. percal alistadas para caba- dos g0rro3 a IO'OO^ lO'OO. calidad de cedeCel remate a 
1 maniquís figura niño a 1'50, llero Cid.) a l'SO, ^'00. ' j maieta con 32 vendas militares tercero. 
1'50. 10 id. percal color caballero (id.) kaki 5 azuies a 5,00) 5'00, Y que los bienes reseñados se eá-
8 maniquís más a j ) ^ 4'00. a 1*50} 15*00. _ i id con 39 prendas confecciona- cuentran depositados en el alnia-
1 mostrador pequeño a '4'00. 4*00. 8 id. otomán colores para caba- das para'ggfiora (camisas, enaguas cén de don Mesod Amselem, sito en 
2 mesas grandes despacho a 3'00 llero (id.) a 2,00> 16'00. _ y artJcuios varios) (averiados) a la carretera de Alcázar de esta ciu 
6'00. 5 id. percal alistadas id. (id.) a '19.00 jg-Qo dad y en poder del depositario don 
1-50^ 7'50. 1 ¿ a l e t a con 4 jersey señora y Diegd García del Valle. 
7 ' id . id. id., (id.) a 1,50? 1050. dos vestidoS niña a S'OO, S'OO. 
5 sport colores id. (id) a 1*25, 6*25 ! maieta con 22 bolsos de hule 
13 id. percales varios id. (id», a a 3 , ^ 3 00. 
V25 16*25. l maleta con 18 jerseys peque-
2 'id. seda cruda "id. (id) a 2'00, a 10í00^ 10'00 
4,00. 1 maleta con 28 bufandas niño, 
5 id. para caballero otomán, una 7 tapabocas lana y 8 abrigos ave-
franela para niño a j ' 2 5 ^ 6'25. riado8 a ^ ' 5 0 , 12'50. 
9 id. para caballero, 6 blancas y 1 maleta con 12 jersey algodón 
3 color (averiadas) a ,1'50, 13^0. caballero a S'OO, S'OO. 
3 id. para caballero, de otomán j maieta con 16 jerseys lana para 
(averiadas) a ^*00, 6'00. señora a 8;00, 8S0Ó. 
17 T í para caballero color kaki | maleta con 12 capitas para n i -
sport (id.) a 1'25, JM^S. fla a iQ'OO, 10 00, 
14 id. niño franela (averiadas) a 1 maieta con 22 jersey lana pa-
0'50^ 7'00. ' ra señora y 1 niña a 12^0^ 12'00. 
7 id. para caballero pechera p i - 1 maleta_con 7 trajecitos de Ho- PRECIOS DE ESTANCIAS DE GO-
pué (id). # O'QO, 6,30. _ landa cristianar a H'OO^ H'OO. CHES POR ABONOS DE UN MES 
14 mantas merino y seda, luto, i maleta con 27 camisas varias 
1 escalera ligera a 3*00, 3*00. 
1 estantería a_0'50, 0'50. 
1 trerTjugeute a 0*15̂  0*15. 
1 bafco juguete a 0*15, 015, 
1 juego solddos a T)'15, 0'15. 
1 estantería antigua a 10*10, 10*10 
1 luna de escaparate a 30,00. 
30^0. 
1 armadura de escaparate ma-
dera a ^00 2 00. 
1 vitrina de cristal de pared a 
2'00, 2,00. 
12 docenas bovinas para cosido 
botones pantalón a 0'50? 6'00. " 
1 cajaT con cordón para coser a 
0'30 0*30 > • 
7 maseteros de madera a 0*50. 
Larache 11 de agosto de 1930, 
Ej Juez de Primera Instancia 






ABIERTO DIA % NOCHE 
varios tamaños a O'̂SÔ  7,00. señora tela, blanca y ocho para 
1 caja avalónos a 0'25, 0'25. tido a 0^0^ O^O. 
32 cajitas corchetes a O'OŜ  1'60. 6 mazos argollas para vestido d i - patero a 0'50? 0'50 
1 caja de hevillas y objetos za- r3g (id), a 0*60 13'80 





27 id. id, id . taveriados) a O'GO, 1 vitrina'de cristales a 2'00, 2'00 
Z docenas y media elástico para go para visillos a O'IO, 0'60, 1 manojo con perchas madera a le^O. |1 pieza de hule color blanco, 
tirantea a O^O 'OS.^ 12 piezas cinta da vestido a O'IO, o'75j 0'75, 23 id. id. celeste (id.) a 0'50, listas azul, 14 mts. a lO'OO, lO'OO. 
10 paquetes trencillas (averiadas) 1'20. 25 camisag delranela varias pa- 11'50 33 mantas de ágodóñ y 1 lana pa-
a"0,iOj l'OO. 1 cajajon una gruesa de llaveros ra cabaliero a 1-25̂  3r25. 23 y medio metros terciopelo co- ra cama, varios colores a 24!00 
1 caja de hevillas para señora a 0'25) O^S. 7 camísas franeia kaki para ca- lor (id.) a 0'50jS'ir75. 24 00. 
a O'SO, 0'50, 1 paquete con medio kilo baile- bailero a 100^ 7'00i 19 metros^ 75 centímetros ter- v. 1 manta de viaje'(averiada) ~a 
3 docenas roscos de goma a 0'25, ñas a O'SÔ  O'SO, 7 id blancag y p iqué 'y tela a l - ciopelo colores a 0^0, 11'85, 2 ^ 2'00. 
9'75. 1 id. con 1 gruesa cordones bo- godón para caballero a l'OO, 7'00. 17 id. terciopelo*color (averiado) 2 mantas de viaje de algodón], 
3 mazos alfileres a O'SO, 1'50. tas a 0'757 0'75. _ 10 id franela varias pa^a, CADA. A 0'60 10*20 
2 gruesas corchetes a 0'20, 0'40. 62 armaduras bolso señora a O'IO ^ (averiadas)-a ^ l o m ^me t ro s y medb terciopelo co-
17 trencillas zapatos a 0'05, O^S. 8'20, -g id* color otomán pa'ra cabaU6. lor, caja cartón a 0"40) 7'40, 
8 joyeros a O'IS^ 1'20. 2 estuches completos con máqui- ro (id,) a 2^0^ 12'00. 22 metros 75 centímetros id, id. 
2 cajas (|on 2 gruesas hevillas na de afeitar a 0 '50^r00. "7 id. "blancas'pechera piqué pa— 2 f y "medio .metros "terciopelo cb-
a a'00. 4,00. 10 monederos varios a O'OS, 0'90. ra cabáiiero (id.) a 1'505 10'50. (averiado) a OMÔ  9'10. 
3 correas de cuero a^O'10. 0'30. i r i d franela varias para caba- lor oscuro (id.) ¿ 0'40? ^OO. 















(averiadas) a 2'00 4'00. 
i caja rizadores con 1 gruesa a 
V5Qt 0'5O. 7 carteras de señora a O'IO, 0'70. iiero ( j d j a ^50 i6'50 
7 gru-esas botones botas a O^O, 2 petacas^ 0'10f 0'20. 
2'10. 1 muestrario con 10 navajas a — — — — — • 
1 caja con 2.000 alfileres a 0'50, l'OO^ l'OO. 
©'50. 1 caja vacía estuche a O'IO, 010. 
1 caja con 1 gruesa botón pre- 1 cucharón de metal blanco a O'IO 
sión a 0^0, 0'40. O'IO, 
15 rollos sombreros a 0,05, 0*75. 0 juegos boquillas pasta a O'IO, 
13 máquinas para afeitar a 0'25, 0!60. 
Ŝ'2'5. 247 "juegos boquillas pasta digo 
2 cajas de botones "'efe nácar con metros cordón seda a 0'05, 12'35. 
2 gruesas a O^O^ l'OO. 48 docenas alfileres'a O'OŜ  2'40. 
32 piezas trencilla a Ó'OS, l'eo. 70 docenas bovinas a O^O,' 35'00 
10 cajas de algodón para zurcir 29 carteras piel a 0^0 5'80. 
con 10 docenas a O'ÍO, 5'00, i tarro d^ quina p'ára el cabello 
98 ovillos hilo Dalia a O'OS, 4'90^ a o^O, 0'50, ^ 
13 docenas ovillos hilo crochet a '5 docenas orqufjlas aluminio a 
& O'SO, 6'50. 0'25. fr25. 
4 cajas sutá con 12 piezas a 0'75 4'cinturonea varios a 0'20, O'SO. 
7,20. 14 brochas barbeFo a'O'lS, 2'iO. 
4 paros puños a 0'20, 0'80. 5 cepillos cabeza a 0'40, 2'00. 
1 caja carretes seda negra a l'OO, 3 porta c e p i l l o V ^ celudoide a 
l'OO, OMÔ  1'30, 
i caja eo rrtO m^tro» cinturilla 2 'cintas métricas a O'IO O^O 
a fl'05 l'OO 
C e r v e z a Z . H . B 
Este garage dispone d« todos los 
' 5 mantas, una de algodón para adelantos modernos. Estación ofl-
cama (averiadas) a 2^0^ lO'OO. cial Tecalemit para engrase de co-
7 cortes de traje caballero, de 3 ches. Agua a gran presión para la-
metros cada uno a 2Ó'00) 20^0. vado de coches. Inflador óa neu-
11 cortes pantalones algodón y máticos eléctrico, etc. 
lana altsladas a 2'00, 22'00. Coceg ^ ocasión de varias mar-
4 cortes de traje gabardina ca- cag con facilida(i0g de pag0 
ballero a 16'00 lO'OO 
13 piezas de tela caballero distiñ- ANTES DE COMPRAR CONSULTE^ 
tos colores con una medida total PRECIOS 
Bambaron & Hazan 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS COKOC1DORBS. 
Bmceada y emboteilada es-
meiatmane pam canse ruar " 
~ se en fas países cáildos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 do octubre d« 162» ox> 
dió un certificado número 1.511 certificando que la eerv*£a Z.E.B. 
2 cajaí palillo? dientes a O'Oá, ^ ja cai.a B O SO 0'50 
1 ca ja con sobres de polvos pa- reúne la perfección de pureza y oxidad requeridas. 
0' 10, 
5 cajas ballenas con dos doce-
nas a ' O ^ O'SĜ  
2 ftajas coñ dos docínas trencilla 
lana a 0 25̂  0'50, 
1 caja con í>00 aguja* para cos^r 
a O'̂ O 0 50 
12 cajas íié a 12 ovillos de seda « 9'15, 
1 caballo de cartón a 0'25, 0'25, 
1 figura con-reloj a 1*00 TOO, 
1 sillón juguete a O'IO^ O'IO, 
1 auto juguete a O'IO, O'IO, 
1 fy?ura de china a O'OÔ  0"90. 
1 clown a 0"I0, O'IO, 
1 earrito con un caballo a 0'15. 
¿ub-Aaertíc en tamchc. D. Si^ón M Castlet 
Para la veuU por oajt* en los 8.luientes e importantes depóeitos:^ 
de 45 metros (averiados) a 25'OOj 
25'00. 
2 cortes de pantalón listados a 
'roo 4'oo 
J • _ 
9 cortes traje caballero, con 30 
mts. en tptal (id.) a 30'OOj 30'00. 
1 mantón negro afelpado (averia 
do) a £'00^ 2'00. 
1,0 tapicfcs con distintos tama-
ños a 0'25) 2'50. 
8 stores de encajes varios a 1'25, 
lO'OO. 
1 echarpe negro de felpa a r25 
do) a 0'5Ó7 0'50 
9 peleles varios colores niños a 
O ^ 2'25. 
SJapetes para mesa bordados a 
0'75} 3'75. 
^ 4 peleles colores nifio a 0'30, Br&máíonoi y ^ ^ Voi A\ 
2 hules tapete cuadrados estam IU **** ^ * BU ^ 
padoe (avenados) a 0'50 l'OO. tingulda olientelft a easuchar lot 
9 metros de mile blanco con lis ^ t im08 0̂1 de Bi| 
tas azules (averiado») a 0*50̂  4'50. Amo" en tangos argentinos por Sáí 
9 tapetes de hule para mesa es- ehei Terrado. SI alma de U eopl» 
lampados (averiados) a 0'50, 4'50. por ei Pena (Mjo) y GuerrIU y oteoi 
7 id. id. id. id, (id."] a 0'50 3'50 
5 
O^O, ü'00, 
63 cajas bovinas ^f|nÍ8eáa con 
630 bovmas a O'IU, 31'50, 
9 docenas carretes hilo a 3'00 
^ 'OO. 
19 lanilla sefrn a O'IO, l'go. 
1 espejo n 0'10) 010. 
2 t imbr i í a O'IO, 0*20, 
2 lavabos juguetes a OMO, O^O. 
2 ovejitas juguete's a O'IO^ 0'20 
1 aeroplano juguete a O'IO, OMO. 
1 escopeta salón juguete a 0'15, 
12 gruesas botón pantalón con 8o,15. 
eajas a O'IS^ r20, | jjj docena de pastillas de jabón 
1 caja con 6 borlas de seda a a 0^5 075, 
O'l0. 0-60, 4 restos de crenolina a 0'25, l'OO. 
por Val'ejo, Angelillo, Marcbena, 
LARACHE: Sefiores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M,|; .5 metros butapercha color (ave- Cepero y ^ Wiflo MuW)0 ffi ü N 
Benlflah, Massa y Muñoz, José Isaac ^eneish, José Bensimon, Rahamimñ " T L V o í l n Z n L ^ ^ ^ ^ 1b orqueiU Alady y eon| 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Hermanos y Abraham Eljarral. A L - ^ 
TAZAR: Sefiorez Rubén J . Cohén, 1. Cohén, Bergel y Forado y Salva-* 
Un Aúidjar. AFCHA: Jesob BH^c lU^ |> 
4̂7 cajas dtm bofones caballero 
varios a 0*50̂  23,50. 
38 cajas botones señora fantasía 
a O130, WiO, f 
8 cajas con 3 3ocenas boloüff* bor j 
dar a V2S 0'75. j 
1 grue,;a botones para pantalón Q^O 
a 0'50, 050, o 
1 ««tuche neceser a 0'50, 0'50. 
183 docenas calcetines niño va-
rios a'0"25? 229'35, 
203 docenas medias seda señora 
(averiadasT a O'OO, l.^H^'OO, 
67 docenas medías señora Cav?-
riadas) a 4*25, 242,25. 
447 pares medias algodón sefio-
a 0 35, 166'95. 
11337 parea medias algodón niño 
a O'TG, 50'50, 
"^BS^^pare* calcetines caballero a 
/ paraguas varios^, a 3'00. Si'OO. 
4 .fustas caballero a O'IO, 0'40. 
2 porta mantas a 0!75, l'SO. 
4 mufipcaa a O'IS, O'OO. 
5 caballos juguetes a 0'15, O'TS. 
nbmarinos juguete a 0M5 
2 juegos d? oca a 0"30, 0"60, 
2 dóminos juguete a 0"20, OUO. 
2 pianos juguete a O'IG, 0'30, 
3 tambores a O'IO, 0*30, 
4 cornetas a O'IO 0'40. 
2 loterías a 0*20, OUO. 
? Juegos de soldados a 0*10, 0'20. 
i tr^n jn^iiet? a O'IS, 0*15, 
1 coche juguete a O'IS, O'IS. 
2 cocinas juguete a O '^ , O'SO. 
" sonajeros'de lata a 0*05, 0'15, 
3 trompetas a O'IO, 0'30, 
5 muñecos a 0f25 í '25 
¿Dónde se bebe ia mejor Cerveza? 
—EN "EL COCODRILO". 
—¿POR QUE? 
-POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE" 
jos (id.) a 0'50, 5'50. 
5'tapetes de Hule cuadrados, me-
sa, estampados a 0'50, 2'50. 
REFRIGERE EN ESTOS APAKvTOS Y OBTENDRA EL* MIMO 1 Pechero para colocar'hufcj a 
RESULTADO COMPLACIENDO A í ü CLIENTELA. 0'?5' 0,25« 
PARA PRESUPUESTOS: H. TONNIES.—LARACHE-TETÜAN 
metros butapercha ffigra (id ) 
B l oO, 9*00. • Cómprame un Polo" 7 fiepepe, JUf 
9 metros y cuarto hule rameado VieJeoit* completa en 4 dlseoe 
(¡d.) a 0*50̂  4'50. Album y otro» mue&os d i i eü M 
2 metros y cuarto hule blanco, toumertr, 
cuadro? azul a 0'50 1'35 ' « • . « A ^ #- - . « 7 . ' , 4 w . Grandes faolildadsa de »afO. A«MH 
a v e ^ r Tô Ô t » ̂  ^ **** * 
11 metros más de "hule con dibu-
uDIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE^ 
ARCELA Y ALCAZAR 
aave 
OmBRTQ PORTl^ND NACIONAL 
• i d« mayoree t^siftenclM, «1 más barato 
Delesado para Marruecos; V. A. DIAZ.—TANGER 
» • . 
Afente en Lsracbe- ENRIQUE DIAZ, Marina í 
W gorras a O^s, lO'OO, 
1 • * 
11 muflecüs pequeños de c?iudm- ^«P^ito» «1 Ceuta. Tetu&n, Tánger, AroiU y Larache.-De venU en lof 
' trajecitos pam, niño 
riado) a l ^ 8'75V 
13 mosquiteros con armadura a 
J 00i 13'00; 
5 mosquiteros más con armadu-
ra a 1-00, 5'004 
2 mosquiteros más ron armadu-
ra A l'Ofc 2'004 
Totaj pesetas 8.916*27. 
Para el remate qu* tendrá lugar 
" ' l esta Sala Audiencia se ha seña-
lado, la hora de las 12 del dia 28 
del actual. Y se advie?te a los l i c i - nída ReÍDa Victoria- (Vil!a María 
(adores qup para tomar parte en Teresa 
ia Subasta deberán Consignar pre- «m̂mamîmmmmmmmmmmmimmm—mmmS 
viamente en la mesa dej Juzgado o ^YDA USTED EN ALCAZAR «DIA. 
on el Establecimiento destinado al . 
nf^cto, una cantidad igual por lo RI0 MARROQUI" EN E L ESTABLf 
^enps 10 por 100 efectivo del ' QSmMSTO •gOYé* 
S o d e g a s F r a n -
e@ E s p a ñ o l a 
LOGROÍíO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
• i 
DIARIO MARHOQUi 
Desde Tíueva ZJork 
¿spaña en ta enciclopedia 
"Sigto XX" 
LA de Ruispñeda, José Antonio de San la mientras respetara y dejara . cdi áa 
su cosecha la espiga buena?... pi^fnwaí Una de las casas editwas mas «n proniZ y los demás entusiastas miem 
^efior Bustamante. 
amigo en la vida «a la mayor rique- Femando Bello, estimado amigo De ia península el teniente del 
2a a <íue Puede ambicionar el hom nuestro. Grupo de Heguares de Laracbe don ^ m¿>in>ft m^PCha 7 ?eneralmeníe es en las horas ' Vicente Nufiez. L a mCLUr tíe . j o f o r t ^ i de^cubr- n n , w o, w ^ , 
. • • • don ' , tuai'uo - û _CwL>i_ -t-l numero 23 ha sido el premia- • ' 
Si en un campo existiera una so- ^ sincera ^ ^ ^ ^ ^ la amiS do en el sorteo b«iéfico celebrado Esta tarde celebrará asamblea ex 
¡j, eSpiga de trigo y fuera todo lo - " ra' a n' ida y noble- ayer en el Hospital de la Cruz Ro- traordinaria la Asociación de la Pren 
, HiT^fr demás abrojos y cizaña ¿qué le im ' 10ntras ^ - la fortuna, y ja. sa d8 Larache en j t 
CONTRIBCCION GRAFICA A UNA Sin d_uda alguna ^ % ^ la tem. U * * * tendrá, a tu alrededor le % rán importante, acuerdos. ' 
OBRA DE PROPAGANDA ESPASO res del P a ^ ^ ^ , , ^ pPestad destruyera toda la hierba ma ^ ^ ^ntes que mvo- Ds Rouda dond9 ha pa5ado una 
a Cimera, marques de Pons cona« H - cando el nombre dp fimictoH n,,* 
^ — ' f ,U .t8 breve • * » S. compra un piano « buen « -
y te asedia- tro estimado amigo don Baldomero tado. Razón -en Casa Gova 
portantes de los Estados Unidos, bros ^ cstán frentfi de .as de- ^ sociedad presenta para él hom rdn con adulaciones. j VeUido. | • -
E ! ¡World Syndicale Pnblishing legaciones establecidas en España, h " ™ r""1"105 ^ P a n d a d Ampárate a ella y en ella eomPren| . . . ^ ua ^ ^ ^ ^ 
, e<labecida en Ohio, prepara la pre5,arán ^ t enc ión inmediata y « ^P'1'-!0 * ^mP0 "t.'Srrim" las cm,!'5. ella compart irá; De Ti.tuán r(1¡;re;o 8J adniini5lra ilaciones, cuarto de baño compl* 
ubLcaciún de una Enciclopedia mo pf,0a2 a la formaci6n de esa nueva ™bierlo de ondulantes espigas de tus pesares, ella te proporcionaré! dor ? mems Wj cuarto lavadero en la « o t e a . 
S i "Siglo XX" en la cual Es Enc¡c|-oppdia 3Íglo XX baciendo | É ^ trigo, pero un punto Uega la consuelos, ella no te regatear. fiol ^ ^ ^ ^ • S . I f t n r t i l . É » 
^ ü a en sus distintas manifeslacio- inrormacidn gráfica de España adversidad, las espigas desaparecen aux.l.os y se portará contigo qu.-
^ . • ^ avf̂ oo7.Hi , J i • cual batidas por una tormenta v el zás mejor de lo que se portaría un nes tiene asignada una extraordi- corresponda a la de los otros pai-1 u,11 ljailUrt- V 1 • 
^ i m p o r t a n c i a informaba y g r á ^ , los cualP.s ^tmenie se ***** Pnr la desgracia hermano que la sombra de Cain pro 
fica habrá hecho una petición semejan 'P™** considerarse dichoso si de fana muchas veecs el amor frater-
U empresa editora," además de te< entre todas aquellas espigas queda nal. 
istar ya en posesión de un verda- ppro adpmás d(l la valiosa contri- ""a sola en pie para su cosecha; No sientas acerbo dolor cuando la 
riero tesoro de fotografías para ilus que el patronat0 Nacional todas las demás eran abrojos y c i - fatalidad aparte de tu lado supives GRAVES ACUSACIONES CONTRA^ a bordo del •• Berenga l ia" proceden 
trar los numerosos capítulos co- de Turismo pueda aportar a la En- zafia de amistad, ¿qué importa que tas amistades, bendícelo si te deja ; EL' PRESIDENTE IRIGOYEN , te de América 
rro5Pondientes a España, desea la sprá meritoria labor de * ach-ersidatí las haya d-estruido una sola, que es preferible una Buenos Aires_Goincidi,endn con el . A la llegada "a Cheburgo se tras-
cooperación directa del esfuerzo in- hispanofilia y patr¡0tismo si todas 8Í h« ™ Pte Ia úníc* blie amistad ^ miles *5 fi^idas amis mñniñe*lo flrmado üor cuarPnta v ladó inmediatamente a un tren es-
dividual, a fin de completar los pre aquellas personas que estén en po- na' Ia ^ tlPne mú* valor ™la ^ tades. 
parativos que ha hecho su departa- ^ . ^ do al mejor éxito de todas las demás juntas? SAMARUC 
^ento de información gráfica. Pa- la obra ofrpcen ^ conciirso median Una buena amistad, un verdadero 
ra conseguir esa contribución es- ^ el eQy¡0 de fotografias ( 
pecial los directores de la empresa ^ foto{n.afia d,ebe ir acom. ± m m m 
si dirigieron a las Oficinas del Pa- áñ breve descri ¡ón f M O t I C I P f O O P Í l l 
tronato Nacional del Turismo enP • / I ^ W l I W I W I V / í \ J \ * CX í 
uuu«».u en un papel adjunto, no siendo con 
NuevaYork, establecidas en el nú— . , , J 
• ur 11 ' . veniente que se -escriba al dorso 
mm) 695, de la Oumta Avenida, so de la m.gma afiadiendo pl nombre En Madrid donde se encontraba Seguridad ha sido denunciado Eran 
U L T I M A H O R A 
licitando la remisión de fotogra- y la dirección do] remitente. dQ temporada a fin de atender a su cisco Ponce Otton, por formar es-
fías de cual/íuier. liase, Mientras Crppmos sin(ieramente que esta curación se ha agravado considera cándalo en el Teatro España, 
sea algo "español". La representa- . - beneficio de la propa-,blemente Ia J o ™ Clotilde López - P o r la citada Policía ha sido 
ción del Patronato del Turismo 
trasladó inmediatamente la solici-
invitación en 
cinco diputados y senadores de la pecial que 9alió Para Paris? •escolta 
oposición, en el que se acusa al dü Por numerosa policía. 
Gobierno de Irgoyen da usurpación [DESPUES DE LOS DESASTRES 
de poderes y e nel que se hace un EN ITALIA 
llamamiento al pueblo para que se Roma.—El señor Musolini ha ce 
preste a defender las instituciones'lebrado una entrevista con el minis 
d« la República, un diario publica tro de- Trabajos Públicos sobre los 
la noticia de que el Gobierno ha trabajos de reconstrucción -en las 
convocado a una conferencia en el regiones devastadas. 
Palacio presidencial a todos los je Los trabajos se siguen rápidamen 
fes de la guarninión de Buenos A i - te y ha manifestado que en breve 
' ganda española hallará un fuerte'de Haro detenido y puesto a disposición de ' 
¡ res. saldrá á" visitar las regiones. 
eco de simpatía en España y que! Con tal motivo salió Para a(Iue- la autoridad militar -el desertor del 
dadv3s qu sentirán la sa 
para que desde la oficina central se 
pudiera atender más cumplidamente 
lod de la casa editorial a] cereta- ^ " • a B ^ ^ . ' ¿ M ¿ S " f ¿ ' tófaJ» caPi,al Ia distinguida señora do Grupo de Regularos de Larache nú-'' * * * * * * * * tiene por objeto lomar 
rio genera de Patronato en Madrid, " n „ ¿ a { f s f a c c i J « a Mariana Rey madre de la en- mero 1, Francisco Angnlo Garrido. ^ ^ n,*dMa• " M m r l a & ^ 
m • I Í ^ ^ U O k hacer abortar cualquier movimiento 
de contribuir al éxito español de la l iermua. 
, nueva Enciclopedia. | A su padre señor López de Haro En la igleáia de la Misión Cató-
la cooperación gráfica solicitada al T> ^ ti <• araiî } (jdLU 
. Los envíos de gráficos pueden d i - D. Ramón y su tío nuestro querido i[ca se 0Plobró Pn , mañana ^ 
mismo tiempo que envió una cir- , • ™ ^ ¿ * " . " /9 ul,ul',Tia ae 
. * i * r . . rigirse a las oficinas del Patronato amigo don Eladio y demás familia aynr una misa de réquiem OUP fué 
ctilar a fodas las oficinas prnvin- b ' , , • ., KM»"^'" que ni t 
del Turismo en Nueva York o a les deseamos reciban noticias de la aplicada pnr o] oterno descanso de 
la joven Carmen Segado Marlinez, 
que -falleció c] pásado sáhado. 
Afirma el citado periódico que la REGRES0 DE LA ESCUADRA PO-
ríales v locales del Patronato de 
_ . „ ríusstrá liuección Hoí-el Ansoma, mojona de la enferma 
Tun?mo en España para que a su ' 
^portara su esfuerzo a una obra 
tan hene.ficiosa para España desde 
punto de vista de información " 
gráfica. 1 
Broarlway, Nueva York, para re-
mitirlas a Ohio. 
MARCIAL ROSSEL 
Hotel Ansonia julio "1930. 
Se encuentra muy mejorada de )a 
enfermedad que sufre desde hace de h joven finada asi como numero 
ocho dias la respetable Superiora so público. 
LONESA 
Tellin.—La escuadra polonesa 
que lleva a su bordo al presidente 
qiT^ pudiera producirse como conse . . . 
Mociski y que acaba de hacer una 
cuencia de] manifiesto citado. . ., , , 
visita de dos días al jefe del Estado 
de Estonia ha salido do Tallin esta 
mañana. Z ... ŝ .̂  
ACCIDENTE A UNOS TURISTAS 
liuesca.—Lnus turistas alemanes 
que se encontraban visitando los ai 
CONSEJO DE MINISTROS 
Rambonillet.—So ha eolebrado nn 
importanto Consejo de ministros , 
que se prolongó a más de la hora 
Asistieron al acto los familiares fjjada 
Durante el Cornejo, el ministro rededores dé la ciudad subieron a 
do. Negocios Extranjero?. Sr. Briand monte elevado y uno de ellos Ua-
del Hospital de la Cruz Roja Sor A 3US padres y d-emás familiares prnnnnció importante discurso «V̂ 0 IIa,nes Kxísáel- resbaló reci-
Juuentud Judia T)e-\ 
portiva de £ a r a c h e ] 
"Pamoíinas44 
Teresa Emerich. 'A los votos que renovamos nuestro pésame 
hacen numerosas personas de todas 
las clases sociales, por su pronto y 
haciendo ol balance total de la si-
tuación exterior. 
El hombre que nunca se rie, Bus- víiv[d0 rpStablecimiento unimos el 
ter Keaton, reaparecerá hoy en la niiest_ro 
La lancha que presta sus servicios y ^ a 
on la otra banda del rio volcó sin 
Por la presente se convoca a jun- pantalla del Teatro España en la 
ta directiva para el próximo domin- facinsa come(i* en 7 partes ' 
go a las siete de la tarde en la ofi-
cina del ?efior Levy, plaza de Es-
que hasta ahora se sopan la? cau-
sas. ; *.- VV&Ai 
LA MESA DEL REY CAROL I I 
Rey de los cow Boys. 
En esta preciosa película que per 
Paña, para tratar de'asuntos relucio 
tenace al repertorio de la famosa 
hiendo un fuerte golpe en la nuca 
que le produjo una grave herida. 
Mientras algunos compañeros fue 
ron a buscar auxilios Krisner fa 
Heció encontrándose el compañero 
Los participantes a la "Copa B i - QU quedó a su cuidado enfermo a 
La casualidad hizo que en ese pre hosco" comandantes Weiss y Carol causa de la baja temperatura. 
Jiso momento pasara el vapor pes- han llegado a Bucarest. L A INFORMÉ CONFIDENCIAL I N -
v Santa Adela, la hija de la Cari- am>v0 -San Ambrosio" cuyo patrón Recibidos en audiencia por el OLES SOBRE EL PROYECTO DE 
dad Sor María Barcet que tan me- v marineras consiguieron extraer de Rey Carol I I fueron invitados a a l - BRIAND 
Salió para Madrid donde ha sido 
destinada al Hospital de San .Toso 
nados con importantísima corros- ¿ j ^ l ^ ritm'i0? scrvicios ha Pe tado en el agna a lo5 tripulantes del bote que morzar por el Monarca, condece- u m d r . s . - E i corresponsal de un 
DonrWio •» • j , , JÁ plirias . aCe e Hospital de la Cruz Roja de esta eran treí, marineros de la Compa- rándolos con la orden de la Corona importante diario de esta caDÍtai pondencia recibida referente a la r in v do su habitúa vis cómica man , . . n , ^ o • . • « a n o ue esia capital 
mo \ no su uay™* i ciudad. | i a de Mar siendo muv elogiado R^al de Rumania 
organización en el seno de esta So- toiiiondo aí público en constante ¡ 
Por su trato afable y actos can rasgo humanitario. miento del informe confidencial d i -
ORO PARA FRANCIA 
r in  do* s  a itual is có ica a  . 
ciudad. | i a de Mar, siendo muy elogiado n«M ae mimnnia. en Genova, dice que tiene conoci-
v ri n̂unn VinTnor>ifnT>iA 
* * * de i M y ^ ^ f ^ n z e r t . . B * r r n r ^ m ¡ t - — - m m m m m * , ™ * * 
nen entre nuestro público las pro- '1 1117 0.la de esta plaza. Procedente de Alcázar saludamos Cheburgo—Un cargamento de oro sección económica de la Sociedad 
ucciones 'cómiás de largo metraje1 ayer en Larache al conocido comer de .552 millones repartidos en 190 de Naciones sobre el proyecto de la 
ni que decir tiene que hoy el Tea- Por la Policí^ de. Vigilancia y ciante de la citada población don pequeños barriles ha llegado hoy federación europea propuesta por el 
. señor Briand 
próxima verbena. 
Carache 13 do agosto de 1930. 




JACOB s LEVY 
A g e n c i a F e u u 
i m p o r t e s automóviles. Turismo. 
Plaza de España—Lirache 
Esta acr í i i tada agencia c'e auto-
Rtóvilw establecido c: siguiea 
^ horario para sue servicios fijos 
• l viajeros: 
*V X*arache a ja «óü^ ftaücésa 
fé. T M,) «.30 m. 
tro España, estará abarrotado en 
las dos secciones. 
• * * 
Para el sábado se anuncia la ex-
traordinaria producción "El pueblo 
del pecado", a túnica película rusa 
presentada este año en España. 
£ a Commgnie A i 
geHenne 
La Compagnie Algeriemw tio 
be ej honor de informar a su dis-
tinguida cli^nieia quo con mólivo 
de la rosüvidau de la Asunción, sils 
De taracee u \TC\\,\ y Tángerí oficinas permanecerán cerradas des 
^«íi. 0.30, 10. m. y 4 tarde. de el jueves por la larde, U del 
^ Larache a Alcazarquívir, 6,30 actual, hasta el sábado 16 inclu-
3, 1̂90 t . y 9 nocüe. 
Larache a Tetuán y Ceuta, 
^ • f Dur Xaui) 8 m. 
^e Larache a Tzenin, Jemis Be-
^ Artís. 7 m. 
despacho de billetes e informes 
N «ener&l: P l w ^ BsfJte», 
sive. 
No obstante, sus Cajas permane 
cerán abiertas el sábado 16 hasta' 
las doce de la mañana para el pa-
go do efectos "Con protesto". 
Larache 11 agosto de 1930. 
I Sir Salter declara en este infor-
j me que por razones económicas y 
i también políticas Inglaterra debe 
j adherirse al proyecto Briand y que 
j con ello ganaría bastante. 
seguir consumiendo un aceite a grand 
anónimo. Su empleo estropea las vían* 
y el estómago, alterando la economía 
presupuesto de sus gastos. CorAjS 
alidad del que Vd. consume y l§ áé 
S e l l o s d e C o r r e o s 
luego, analice cuanto ie cuesta este y ur t 
aceite inferior. Se convencerá de que el 
ACEITE GIRALDA siempre es más eco-
pómico, porque mejora en gusto iodos 
'os manjares. Es purísimo de olivas y se 
nsume hasta la última gota Ensáyelo. 
.De venia en los Dueños Ultramannos y Maní «juma». 
HIJOS Ol LUCA OE TEMA 
'SEVILLA 
«Í0 seiias ¿uiiUsm difenmta^ 
del art?) jrráüeo, pbr pesst&s ii BO* 
&62 diferentes entre loa ouei^ 
6 de España, catacumbas, ¿ ¿ ü ' 
del Papa Pío XI , 25 elásioae de 
América Central, 5 de lAtftí* jwk 
hilados, 3 raros de Anstelii, Peiv 
« s 1913. Ahmed Shah dbrapletoí, 
haeta 30 Cran, conjunto por l i 
pesetas solamente. Veíate reeSQ 
one el valor de catálogo. No-
- de TV(#1O* ilustrada, «enaaol<H 
•">\ (rratis. BPI* fteknl» Dept. D * 
'11 Genferhan«tí>. t'QC^nH^ fS^N 
DIARIO MARROQUI 
1 1 
D J A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
O s n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . S a l v i n o 
I n t e r e s e s y m a l e s t a r d e l C o m e r c i o 
despacho en la Intervención civil 
no pudiendo recoger la guia fir-
tnaí^a hasta el dia siguiente que 
t: N o h a y t a l r e ^ M o ^ úe ^ ^ . ^ ^ S ^ ^ f 
Ortega, de una deJU^da y 
operación en la garganta y nariz 
para la aduana, no pudo retirar caria que publica en nuestro nú- : Felicitamos a la joven operad 
za podrios trastornos que le oca- tramitación que tanto perjudica y mercancía hasta e f domingo mero de ayer refiriéndose a las no Hoy jueves a las once de la no- por la mejora experimentada y ¿ 
piona el nuevo procedimiento de Ie l8Sioaa ios intereses. puesto que por ser el comerciante tas que publicamos en nuestro nú celebrará su acostumbrada se cult0 
El presidente del equipo "Escol 
Se acentúa cada_vez más el ma- merci0 de esta plaza es sencilla- p0r ger viernes y por tanto feriado ta Deportiva" de Larache en una 
lestar entre el comercio de esta pía me^e, no perder tiempo en vjsta 
SESION 
pago de derechos de puertas recien 
rea 
capitán señor Ortega por las 
La maypria de los comerciantes israelita no pudo hacerlo el sábado mero del martes sobre el partido sión la directiva del Circulo Mer- innumerabies intervenciones quirúr 
temente estabccido para la mercan de egta plaza van a Larache para p0r ser para ellos dia feriado. jeolebrado entre dicho equipo y el cantil cuyos acuerdos los daremos gicas qiie con tanto éxito vieae 
cía que pasa por la aduana de La- aduanar SUs mercancías y general Si tenemos en cuenta todos estos.Alcazar F. G. dice que le reseña no a 0nocfr opprtunamente. izando 
mente terminan esta Operación de inconvenientes no ha de ext rañar -pe ajusta a la realidad. ? 
No rehusa el comercio de esta una y media a dos d-e la tarde. nos que muchos comerciantes se de' indudablemente el préndenle del ENFERMA I i m, 
plaza, no puede rehusarlo en modo A esfa hora"tienen que ir a la In - cidan a traer sus mercancías via Tan referido equipo, no ha leído bien 
alguno, el pago de unos derechos I n t e r W i ó n C i v i r d e i r c i u d a d del ser on lo que ha de resultar per- nuestro modesto artículo por cuan Se encuentra ago delicada de sa- û TA LAS DC^ m * 
de puertas, menos 'aún si estos han LUCU3 para que por la primera au judicada ia aduana de Larache. to que en el mismo decíamos que lud la distinguida y respetable os M 
de redundar en beneficio de las ar- toridad civil de esajilaza le sea conocemos los buenos propósitos no pretendemos hacer la reseña del posa de nuestro qnerido amigo el 
cas de nuestro Municipio. ^rmada la guía de la mercancía de nuestras dignas autoridades departido celebrado, siendo nuestro olto comándame au las, Interven-
Exterioriza su malestar este co- que acaba de "aduanar. que prospere y se desarrolle el co-único objeto hacer resaltar la ani- ciones Militares don Antonio Gar-
mercio por la enorme pérdida de Como qufera que segiti nos d i - mercío y la industria de esta po-mación que existió, poner de mani Gracia, 
tiempo que le supone retirar «u cen 9~s comerciantes las horas da blación y por ello precisamente no fiesto la necesidad de crear un cam 
mercancía de la Aduana de^de que 0flCina en ia Intervención Civil es dudamos que en beneficio de los po cerrado para que no decaiga la 
se ha implantado el nuevo procedí ^asta las dos de Ta^tarde se da el intereses de este pueblo se conce afición y adofecernos de que no se 
COMANDANTE 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE. 
MADRUGADA 
J O S E R O M E R O 
BARRIO DE LA JARA 
miento de pago de derechos de puer caso muchas veces que hasta el si da al comercio el máximun de fa- le hubiera preparado a Escolta De-
tas. 
La prensa en su misión de por- referida ^uía 
guíente dia no puede ser firmada la cilidades para su más rápido dea- pnrtíva una habitación para que 
jtavoz de los intereses morales y 
envolvimiento. 
Después de disfrutar un corto per 
miso al lado de su distínuída espo 
sa regresó ayer de España el pres-
FAFRICA DE GASEÓSAS Y 
SIFONES 
Queremos hacer constar que la 
nbiera podido vestirse. 
IT • »• , üoso comandante del tercer tabor rTt.n. , , • ,„ „, 
HacKimcLs constar en ese articulo venta de hielo al por mayor a 
dé Regulares don Antonio Castejón . . i j i n ne los dos equipos estuvieron co domicilio y al detall en su casa. 
que seguidamente marchó al cam-
rectismos en ei juego y que cada 
J . J.y , , . , o a incorporarse con su tabor. 
ino defendió debidamente su pues -oda la temporada 
Rateriales de la población, tiene de las veces son firmadas ^ 
que hacerse eco de este malestar esag guias pasadas lag horas d.e ofl_ v^^ ( o O C O r r O j 
y con el respeto debido hacerlo lie- c.na ^ Congulado> debido soIa y ^ ^ ^ de ^ ^ 
gar a quienes puedan subsanarlos. exclusivamente a la excesiva ama. ^ ^ ^ proyectará en ^ o. M E J ü n ^ A 
Desde los primeros diasdel mes ).1.dad que caracteriza al ilugtpe de la Naturaleza. ^sde luego no hemos mentido al 
que cursa, los derechos ^ p u e r t a s interventor de Larache don Todas las emociones, todas las pa decir que el Alcázar F. C. ganó por Mejorada de las fiebres que le ha 
para las mercancías que vienen Eduardo Vázquez Ferrer en su buen sioneS humanas se hallan reunidas tres a líno5 ya ^ue esto 10 vió todo etenido en cama algunos días salió 
consignadas a Alazar tienen que de dar facilidadeSí en g 0 "g Amor venganza odi0) 1 público que asistió a ese partido a la calle la seÜ01.ita Matilde TrU. 
hacerlo efectivo en la Adauna de La ^ ^ reconocen los comerciantes riqueza y miseria, todo ello en con- P01' 1° m a la reseña d*1 mÍSm0 i110, cajera de la importante casa 
Be garantiza la existencia de h¿elo 
S E V 
rache. 
Para ello es preciso rellenar cier 
de esta plaza y nosotros tenemos traste maravilloso y con una 
el deber de exteriorizar la gratitud ación única. 
reali e refiei,e aparecerá en nuestro nu ;\iartinez celebrando la mejoría de 
ñero de mañana, no habiéndolo he a simpática señorita. 
tas formalidades que las conside- reconocimiento de muchos c0 . E1 pablco t ,ndrá ocasión de ad. cho antes porque nuestro cronista 
ramos muy acertadas, que puedan y re 
mercíantes de esta plaza hacía el nirar en esta película un naufragio 
íie disportes tuvo que ausentarse E L CUARTO PREMIO 
acreditar que la mercancía que vie „ , . ' , • • , . . . terminado el partido y no regre-H ~ . M digno cónsul de España en la ciu- on todos los horrores y penalida- ^ 1J u ^ . 6 
ne para Alcázar al salir de la Adua 
na de Larache ha satisfecho los de-
rechos de puertas. 
Entre esos requistos figura una 
dad del Lucus. des. 
Sí tenemos en cuenta los dito- No dej8 usted de asistir a este ^ 
rentes días festivos que tienen es- ort-ante estreno. 
tas poblaciones entre las tres coló 
guia que ha de estar íinnada por 
. , _ nías que la integran, convendre-
el cónsul Interventor de Larache/ . . ' 
.'• mos en que ha de repetirse el caso 
luiiio acrcdiULn o do haberse satis 
. y a sucedido que a pesar de estar 
fecho esos derechos v sin el cual ' - -- J 
. , a mercancía aduanada no ha podi-
la mercancía no puede ser retirada „ , ' , « 
- do retirarse por faltar la firma de 
de la Aduana. v . 
.„ .. , . . i a guia. 
•Repetimos que el tíjomercio no 
rohuye ni puede rehuir a nada de! Como Por pondremos un 
esto entre otras cosas por ser sienr a?0 ^"cedido a un comerciante de 
pro-rospetuoso'con las disposicio^ ^ Dicho comerciante ter 
nes que emanan de la superioridad1'¡nó de adlianar su mercancía a 
a la que tiene fiel acatamiento. \ as 
Lo que pretenden y anhela el co-1 
dos la tarde. 
A osa hora había terminado 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d e l N o r t e 
d e A f r i c a H 
JPRECI08 DS ALGUNAS LABOUS 
ij 1 C \ I) f R A S 
Picadura É 4 r ¿ , cunricfón 
Oener P a r t á i s , Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarteróti 
Tlor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cua^leroti 
LÉ Rifefia, medio cuarterón 
C I O A R I L L 0 8 
llegantes picado, cai^il la 20 Mgarroa 
' nfaíea, id id. id. 
^ui- Hore» id. id. Id 
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L e c c i o n e s d e v io l ln 
Se dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas de don Juan Cano. 
C a f e " L A U N I O N " 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
atoado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
ará hasta hoy. El cuarto premio de la Lotería 
Por lo demás y el público en ge Nacional que en esta últ ima juga-
neral asi lo entendió no he^ da ha tocado en suertea Alcázar y 
mos pretendido hacer la reseña de (Iue ha caído entnTfamilias modes-
ese encuentro entre otras razones, âs ^ vendido en el café La Pía 
porque desconocemos los términos a propiedad de don f -iciano Or 
técnicos del fútbol y no nos mete 'z. 
nos en terrenos para nosotros veda-
os ENFERMO 
El artículo del martes fué solo 
jara describir la animación y apro 
Lvechar esa oportunidad para ha-
er patente la necesidad de que ten ?} dign0 juez d'e Paz de esta Plaz» 
| a Alcázar mi campo cerrado. 
«•ndimienlo. laaó& iiox> T-̂ mit̂  
A l c á z a r - L a r a c h e - T e -
t u a n 
POR DAR XAUI 
Ayer sufrió un fuerte ataque de 
fiebre, nuestro distinguido amigo 
^on ^osé Planas Tovar habiendo i 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre Larache y Tetuán 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
odas las noches de ocho a do6r 
oncierto por una notable orquesta.-




Joto de Arte 
ñiHÍa.KeinaülctoH<i 
• enido que guardar cama y al gas'DesPacho de bmetes: piaza de Es-
deseamos pronta y total majoria. j pa£:a- A?eiloia Levy 
OPERADA 
La bella señorita de la colonia 
.ebrea de Larache Hola Sabah .ha 
U b ü U NA 
Jonfitería^ pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
5st*blecimíento montano con toda 
confort. Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidi Buhamedf junto a» 
Café de la Alhanmrjt 
ALCAZARQUIVIR 
ANTES DE ANUNCIARSE CONSUI 
T E LAS NUEVAS TARIFAS DS 
PÜBLICtr»4D DB K8TB DIARIO 
COMPRE USTED UA PAQÜET1 
DE BLUE BLAND 
I producto que sustltutuya la me-
jor de las mantequillas. 
)E VENTA EN LA HÉNDA EL 
SIROCO 
E s t e e s e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
&08 dÍEMcuicmc* KM un rt&xA-
que pemitto Itovtrhi «6 ú 
WmlH dal ehtltc*. 
SU eMfecdte tí tu ¡>erf»cU r-» 
Sao* fotofrkñas perfsctM tía 
Mc«cid*d de •prtndiuje 
SU prtyrto, de*-!- 43 p«Mtu. 
SU noBibrft. unfvtrMlatet* coco-
eido. w «i 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De vsi'.Ui en c! et-
G O Y A / 
M u c h o m á s f u c r k 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u i a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . ' 
Es el m á s f a m o s o «'n €l 
m u n d o p o r su e f i d a c i a 
para combat i r la a r p n i a , 
el r a q u i í i s m ó , \Ó inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
l i d a d de l o n a n i s m o en 
todas ^us mani fe^ '^• ;^ r '> , í 
Cerca df tlotóV 
Aprobado por I4 
Ŝs&jr gr Todo enfermo aebfl adquiera en j ioco! 
un v i g o r e x t r a o r d i n a r i o t o n el uso 
H I P O F O S r i T O S S A L U D 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Sé reciben encargos para antos. bodas y bautizos. 
Zoco de Sidi Buhamedf Ju^ta a U Bandera Espióla,—Aldazarquivlí» 
